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The maritime administrative law enforcement system in China is a 
decentralized system of law enforcement, and several law enforcement teams 
have the qualification. However, due to the vast, poor sea conditions of 
jurisdiction waters region, the law enforcement forces dispersed, and many 
other reasons also affected the efficiency of maritime administrative law 
enforcement in the South China Sea disputed area. In march 2013, the 12th 
session of the ninth National People's Congress adopted the Program for the 
Reform and the Functional Transformation of the State Council, restructuring 
the original SOA and China Marine Surveillance, Ministry of Agriculture, 
Fisheries, Ministry of Public Security of China maritime border maritime police, 
customs anti-smuggling team. After the restructuring, the State Oceanic 
Administration of China carried out law enforcement activities in the name of 
China Coast Guard. 
The integration of marine law enforcement forces has changed the “Five 
Dragons govern water” embarrassing situation Administrative practice has 
always been common aspiration of the sea and maritime law in the world. Many 
scholars have argued about the necessity and feasibility of the integration of 
marine law enforcement forces and described the Coast police forces system 
and law enforcement practice in the United States, Japan, Korea, and other 
developed countries. On this basis, they have provided suggestions on the 
establishment of the Coast Guard system.  
The topic of this article was established in the country has made important 
decisions of the establishment of the China Coast Guard, on the perspective of 
the establishment of the China Coast Guard. This paper is divided into four parts: 
Chapter 1 describes the present situation in the law enforcement of China and 
the disputed South China Sea claimants in the South China Sea disputed area; 
Chapter 2 analyzes the history and the legal basis of China's administrative 














the feasibility of the administrative law enforcement in the South China Sea 
dispute area from the restructuring of law enforcement, the optimization 
integration of law enforcement resources, the Navy assistance and the regional 
law enforcement; Chapter 4 probes into the early result of the law enforcement 
integration and provides some recommendations and suggestions on the 
improvement of marine legislative, sea management, law enforcement system 
and sea police. 
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达 43 个，其中越南侵占 29 个，菲律宾侵占 9 个，马来西亚侵占 5 个。 
当前，我国南海海洋权益受严重侵犯。其一，南海声索国实际侵占我国




已经在南海开了 1380 口油井，年石油产量达 5000 万吨。①其三，我国渔民在
南海传统渔区开展捕捞作业，常常受到周边国家执法部门的干扰，甚至被非
法驱离和逮捕。 
                                                        


































































活动。中国海监于 2010 年 4 月对黄岩岛和南沙南部等重点海域开展巡查，
在曾母暗沙投放了中华人民共和国主权碑；2011 年 10 月对南海海域开展第




部湾海域、西沙群岛海域，其中广东省总队 2012 年组织开展了 3 个航次的
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